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Abstract :
Nowadays, the usage of handphones is growing very quickly, so we can say that nearlyeveryone is now using the handphone. Handphone is used for voice telecommunication and forsending short message service (SMS), multimedia messaging service (MMS) and a lot of othersmart aplications.In the other hand, as the usage of the handphones grow, there are a lot of unwantedtelephone call and SMS. Therefore, we need an aplication to block the unwanted telephone calland SMS.This journal describe the implementation of a telephone and sms blocking application onthe android based device.
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PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan zaman,maka terjadi peningkatan pemakaian telepongenggam, bahkan dapat dikatakan bahwahampir setiap orang sudah memilikinya. Selaindigunakan untuk urusan pribadi telepongenggam juga digunakan untuk urusan bisnis.Telepon genggam selain digunakan untukmenelpon juga banyak digunakan untukmengirim SMS (Short Message Service), MMS(Multimedia Messaging Service) dan dipakaiuntuk aplikasi cerdas lainnya.Disamping banyak kegunaannya, ada jugabeberapa sisi negatif yang dirasakan yaitu:1. Banyaknya telepon yang tidak dikenal yangmenawarkan jasa. Misalnya kartu kredit,asuransi.2. Dalam bisnis pemakai dapat bekerja samadengan suatu operator untuk melakukanbroadcast keberbagai nomor yang terdaftarpada suatu operator untuk mempromosikansuatu barang, atau jasa sehingga seringnyapengguna menerima SMS yang tidakdikenal yang berisi promosi.
3. Selain itu sering terjadi penipuan-penipuanlewat SMS dan telepon.Modusnya bermacam-macam ada yangmenjanjikan hadiah dengan mentransfersejumlah uang sebagai pajak ataumenginformasikan terjadi kecelakaankepada anggota keluarga dimana harussegera mentransfer sejumlah uang agardapat segera di operasi, bahkan ada jugayang meminta sejumlah uang denganmengatas namakan oknum tertentu.Akibat sisi negatif dari pemakaian teleponsering mengakibatkan keresahan, diakibatkanoleh SMS  dan telepon yang tidak diinginkan,sehingga dibutuhkan suatu aplikasi yang dapatmemblokir SMS dan telepon yang tidakdiinginkan atau yang tidak dikenal.Tujuan dari penulisan jurnal inimenganalisa prinsip kerja dari pemblokiranSMS  dan pemblokiran telepon yang tidakdiinginkan, dan akan diterapkan pada sistemoperasi android yang dewasa ini sudah semakinbanyak penggunanya.
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SMS (Short Message Service) mulaidikembangkan pada tahun 1991, dan sekarangSMS ini telah diterima secara global sebagaiwireless service yang memungkinkan transmisiatau pengiriman pesan alphanumeric (teks)antar  telepon selular.  Meskipun SMS dibatasihanya sampai 160 karakter saja, SMS ini adalahmetode komunikasi non-voice yang tidakmahal.(Irwan, 2013)
Multimedia Messaging Service (MMS)
adalah sebuah standar layanan pesan teleponyang memungkinkan untuk mengirim pesanyang mengandung objek multimedia, sepertigambar, audio, video, dan rich text. Layanan iniberbeda dengan SMS (Short Messaging Service)yang hanya dapat mengirim pesan teks saja.MMS digunakan bersama-sama dalam sebuahjaringan selular dengan sistem perpesananlainnya, seperti SMS, Mobile Instant Messaging,dan Mobile E-mail. (Triady, 2013)
Android
Android  merupakan sistem  operasi  untuktelepon seluler yang berbasis Linux. Androidmenyediakan platform terbuka bagi parapengembang buat menciptakan aplikasi merekasendiri untuk digunakan oleh bermacam perantibergerak. Awalnya, Google Inc. membeliAndroid Inc., pendatang baru yang membuatperanti lunak untuk ponsel (Probawati, 2013).
METODE PENELITIAN
Untuk memblokir suatu SMS atau telepon yangada dapat dengan cara:1. Deteksi nomor telepon dari SMS atautelepon yang masuk. Apakah ada padaphone book atau tidak.2. Jika nomor tersebut tidak ada pada daftarblokir maka pindahkan ke folder blokir.3. Selanjutkan SMS tersebut akan dihapus.4. Program selesai.
Ada 2 Cara pemblokiran Telepon, SMS danMMS1. Memblokir semua  nomor telepon, SMS danMMS yang tidak terdapat di databasekontak.2. Memblokir semua nomor telepon, SMS danMMS yang sudah dimasukkan ke daftaryang hendak diblokir. Pemblokiran bisa jugabukan berdasarkan nomor kontak tetapiberdasarkan kata yang terkandungdidalamnya.
Adapun flowchart adalah sbb:
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tampilan dari aplikasi yang digunakan untukmengimplementasikan pemblokiran telepon danSMS sebagai berikut:
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1. Memilih apakah yang akan diblokir telepon,SMS atau MMS.
2. Memilih dan apakah yang akan diblokirkonten kata atau no telepon, jika no teleponmaka dapat diambil dari buku telepon ataudiketik secara manual.
3. Memasukkan nomor-nomor telepon yangakan diblokir.
4. Setiap nomor telepon yang diblokir, jikamengirim SMS akan dipindahkan ke folderlog, dimana dapat dilihat dan diatur apakahakan dihapus, atau tidak jadi diblokir.
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Pengujian dilakukan pada sistemmenggunakan metode Black Box yang akanmemeriksa apakah sistem dapat berjalan denganbenar sesuai dengan yang diharapkan. Adapunteknik ujicoba yang digunakan dalam pengujianblack box pada aplikasi ini, yaitu menggunakanteknik sample testing. Pengujian ini dilakukanpada proses input data. Selain itu, akandilakukan pengujian kompatibilitas aplikasidengan melakukan pemasangan aplikasi di duaperangkat handphone yang berbeda yaitu Cyrusmenggunakan android versi 4.2.2 dan Samsungmenggunakan android versi 4.2.1Pada keduanya sistem berjalan denganbaik. Adapun hasil analisis dari implementasipemblokiran telepon dan SMS pada perangkatberbasis android adalah:1. Pengguna dapat melakukan pemblokiranbaik SMS, telepon, MMS atau kesemuanyadengan memasukkan nomor telepon yangakan di blokir.2. Pengguna dapat melihat isi dari SMS yangdiblokir atau dapat juga mengatur agar SMSyang diblokir akan dihapus secara otomatissetelah kurun waktu tertentu.3. Pengguna juga dapat mengembalikan nomoryang telah diblokir dikembalikan ke keadaantidak diblokir.
KESIMPULAN
1. Dengan banyaknya telepon dan SMS yangtidak diinginkan, maka aplikasi pemblokiranSMS dan telepon sangat dibutuhkan olehmayoritas pengguna telepon genggam.2. Aplikasi yang diimplementasikan dalamjurnal ini dapat memblokir SMS maupunpanggilan telepon, sesuai dengan daftarblokir yang diinginkan.3. Walaupun SMS diblokir, namun SMStersebut tidak dihapus, melainkan hanyadipindahkan ke dalam sebuah folder lain,sehingga pengguna dapat memastikanbahwa tidak ada SMS penting yang ikutterblokir.
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